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   「不！」
   「余近卿亭旁的小湖？」
   「不！不！不！」
   「那在哪裡？」
     ……

























































































































嶺南四賞 韓詠儀　鄭佩淇　羅泳宜 畢綺婷　黎嘉莉　徐穎瑤 
嶺南的早晨




























































































































































































    










                                            

















    又一個嶺南的夜。
 







































































































































































































































































































































































     於是我發現，原來我對福音堂的期
待，只是一種遙遙無期的期盼。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































機 和 希 望 的 季 節 。 而 秋



























































































































































































































































































































































































































































ling Harbour）。說起Darling，除了甜蜜的戀人，就想到小時候會「Darling, I love 
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 1 Reference: <嶺南大學 歷史和發展>








•單性花植物，雌雄異株，花期 3 月至 4 月
•果實為核果，球形，核果下有一肉質肥大橢圓形果托。成
熟時呈紅色的果托，襯托著其頂端的綠色核果，如羅漢披袈
裟，因以為名
H.		Crateva	unilocularis	樹頭菜、魚木
•原產地：分佈在尼泊爾、印度、以及中國大陸的廣西、
雲南、廣東等地
•落葉喬木
•花期：3-5月；果期：8-9月
•得名由來：樹頂新出嫩葉可製成醃菜供食用，因而名樹頭
菜；其木材質地輕軟，有台灣漁民將之雕刻成小魚狀，用來
釣烏賊，故名魚木
核果長於果托上，貌似羅漢
4月黃、白兩色的花鋪滿枝頭，非常
奪目。
參考資料：除特別標明外，資料主要參考以下網頁：網站「樹木穀」之「樹木介紹」
網頁 :http://hktree.com/general/tree.htm
網頁「認識植物」：http://kplant.biodiv.tw/植物目錄-依筆劃.htm
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I.		Casuarina	equisetifolia	木麻黃
•原產地：澳洲等大洋洲群島
•常綠喬木
•又名駁骨松，小枝幼如松針，分成多段短節，在分節位長
有退化成鱗片的葉
•為目前主要之海岸防風及攔砂樹種；樹幹可用作建材或製
作器具
•花期4—5月；果熟期7月
J.		Roystonea	regia	王棕
•原產地：古巴、牙買加、巴拿馬
•古巴的國樹
•常綠喬木，莖直立，圓柱形，中間部份特別肥大，
高達25-40米
•為行道樹和庭園綠化樹種；果實含油，可作豬隻飼料
•花期4月，果期12月
綠色幼如松針之枝條及球狀蒴果
	(種子已脫離)
樹幹上的環狀紋是葉柄脫落後
留下的痕跡
葉為羽狀複葉，小葉在葉軸中部呈螺
旋形排列，形成外形略為淩亂的樹冠
93

夜戰群雄春曉歸，鼻斜鬚立有餘威。
小園獨坐香風暖，不看花開看蝶飛。
　　　　　　　　　　　－－老舍




　　同學結合堂上所學，從服務研習中
取得靈感，以簡潔凝煉的文筆、別出心
裁的技巧寫下遊記和小說，讓我們重新
認識校園，了解香港村落的文化風俗，
反思人與自然的關係。
嶺南大學中文系學生 
謝子峯
　　《記遊．書寫》集結同學們對嶺南
校園，牛潭尾村及龍鼓灘的「遊歷」，
立體地把這三個地方描繪出來，不但告
訴讀者要關心身邊的人、事及物，亦帶
出對關注生態的訊息。《記遊．書寫》
就像一杯香醇的咖啡，要慢慢品嚐，喝
一啖，除有即時的味覺享受，亦有長長
的餘味。
嶺南大學服務研習處項目主任  
林麗琦
《記遊．書寫》讀後分享
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